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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian memberi gambaran bahwa motivasi siswa sebelum diberikannya 
treatment berada pada kategori sedang kemudian setelah diterapkannya media 
pembelajaran Flash Card motivasinya meningkat menjadi pada kategori tinggi. 
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan motivasi belajar siswa 
sesudah diterapkannya media pembelajaran visual Flash Card pada mata pelajaran 
Akuntansi. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan 
beberapa saran yaitu : 
1. Guru disarankan untuk merencanakan pembelajaran secara optimal dan 
menggunakan media pembelajaran Flash Card dalam menyampaikan pesan agar 
peserta didik dapat lebih tertarik dan bersemangat dalam belajar. 
2. Berdasarkan hasil kuesioner posttest terdapat indikator yang mempunyai nilai rata-
rata terendah yaitu indikator tekun menghadapi tugas sehingga guru perlu 
meningkatkan ketekunan siswa dalam menghadapi tugas agar proses pembelajaran 
berjalan dengan optimal dan menghasilkan tujuan pembelajaran sesuai yang 
diharapkan. Meningkatkan dengan cara menerapkan pembelajaran menggunakan 
media Flash Card dipadukan dengan permainan yang dapat menumbuhkan 
ketekunan pada siswa. 
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan media pembelajaran 
Flash Card agar semakin menarik dengan cara mencari inovasi gambar dan warna 
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lain yang akan digunakan untuk membuat Flash Card agar lebih bagus, pada obyek 
yang berbeda untuk digunakan sebagai pembanding dari hasil penelitian ini. 
4. Produk media pembelajaran Flash Card dapat digunakan oleh peserta didik sebagai 
sumber media latihan belajar. 
